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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА КОДЕРА
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Халдийский технологический институт,
Халдия, Индия
Аннотация. Даенный комментарий указывает на четыре неточных уравнения и некорректные значения
выходного кода, вычисленные с помощью RS (255, 223) алгоритма кодирования. Приведены уточненные
уравнения и выходной код.
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Уточненный вариант порождающего по-
линома, используемого в 16-битном корректи-
рующем коде Рида–Соломона RS(255, 223)
имеет вид:











Таким образом, на с. # [1] присутствует
ошибка.
Авторами проверены уравнения (7), (8) из
[1]. Уточненное уравнение (7) имеет следую-
щий вид:
g x x x x x( )     
32 10 31 56 30 73 29
  
       
145 28 185 27 44 26 236 25
x x x x
       
116 24 91 23 92 22 170 21
x x x x
       
53 20 115 19 60 18 126 17
x x x x
       
156 16 159 15 126 14 214 13
x x x x
       
185 12 80 11 35 10 67 9
x x x x
         
125 8 23 7 119 6 38 5 31 4
x x x x x
      
247 3 8 2 250 18
x x x . (2)
Следовательно, уточненный порождаю-
щий полином для 16-битного корректирующе-
го кода имеет вид:
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